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PARAULES DE MONS. PERE TENA
Si algú em pregunta on pot trobar Mn. Perarnau, ben segur que no li dona-
ré cap orientació vers un lloc de compromisos socials, o de dolce far niente, i 
amb prou feines de distensió i descans; més aviat hauré de dir-li que el busqui 
en alguna biblioteca o arxiu del Vaticà, de  Roma, de Munic, de París, de 
Barcelona o de qualsevol altre lloc d’aquest món on cregui que pot fer una 
troballa interessant, nova o confirmatòria d’una de precedent. Si no el troba 
en aquests llocs, el trobarà a casa seva, organitzant i elaborant les dades; i si 
ni a casa seva no el troba, aleshores és senyal que és a l’autopista circulant 
d’un dels llocs esmentats a un altre; allà el pot trobar, ni que sigui a mitjanit, 
o al cant del gall, o a la matinada...
Em permeto de fer aquesta introducció de to festiu i amical perquè em 
considero amic de Mn. Perarnau des de fa temps, i estic segur que no veurà 
en aquestes paraules una ironia feridora, sinó allò que és la meva intenció: 
mostrar la meva simpatia envers ell, i l’admiració que em causa el treball 
infatigable que continua realitzant el meu coetani (1928), tal com ha fet des 
de la seva joventut.
En l’ofrena d’aquesta Miscel·lània al Dr. Perarnau hi veig una resposta 
adequada al que ell ha fet i ha representat en la Facultat de Teologia de 
Catalunya, i més àmpliament en l’Església.
La coincidència d’aquesta publicació amb el cinquantè aniversari de la 
inauguració del Concili Vaticà II esdevé un fet significatiu. Tothom coneix el 
treball del Dr. Perarnau al costat del seu mestre, el bisbe Josep Pont i Gol, des 
del moment de l’anunci del Concili per part del beat Joan XXIII. La seva pre-
sència a Roma en les diverses sessions conciliars i el seguiment del treball en 
les etapes intermèdies li van permetre de tenir una visió «interior» del Conci-
li, que després han fet d’ell un expert en la publicació i explicació dels docu-
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ments. Ell, com Benet XVI, i actualment no gaires més bisbes i teòlegs, pot dir 
que va viure el Concili Vaticà II des de dins. Després la seva participació en el 
document del II Sínode de Bisbes, sobre el tema de la Justícia en el Món 
(1971), col·laborant amb Mons. Torrella —aleshores vice-president del Con-
sell de Justícia i Pau—, fou important. Un dels fruits d’aquest coneixement 
apassionat del Concili Vaticà II ha estat la seva docència a la Facultat, on ha 
explicat Eclesiologia. Són unes quantes generacions les que han trobat en 
aquestes lliçons la doctrina conciliar sobre l’Església, de la Lumen gentium en 
primer lloc. Per a la Facultat de Teologia ha estat una aportació molt valuosa.
El perfil de Mn. Perarnau, però, no és solament el d’un professor compe-
tent, que prepara el que vol dir i està al corrent del que pertany a la seva 
matèria. La meva impressió personal em diu que el perfil de professor no li és 
totalment definitori com ho és, en canvi, el d’investigador nat. En la recerca, 
el Dr. Perarnau excel·leix i ho fa infatigablement; és cert que no està sol, i té 
el mèrit d’haver format un equip col·laborador, però el seu impuls és el que 
dóna vida a les realitzacions que depenen d’ell. Penso, com a icona d’això que 
afirmo, en la sèrie de volums de l’Arxiu de Textos Catalans Antics. Sempre 
m’han deixat en una situació d’admiració, gairebé d’espant, en adonar-me del 
que significa tant el treball d’elaboració com el de publicació. El servei que 
aquesta publicació en concret ha pogut fer a la investigació de textos catalans 
van saber-la valorar a la Universitat de Barcelona, en concedir-li el doctorat 
honoris causa, en un acte solemne que el va honorar a ell, a la Facultat i a 
l’Església. 
Potser el que acabo de dir pot oferir una imatge del Dr. Perarnau com un 
especialista que queda clos en les seves matèries. Però no és així. L’interès 
investigador del Dr. Perarnau és ampli i diversificat, i això li permet una plu-
ralitat de temes de treball i d’aportació científica, o, a un altre nivell, de comu-
nicació històrica o contemporània. Amb aquesta qualitat, Mn. Perarnau és 
una persona amb la qual es pot parlar, amb interès, de moltes coses, sempre 
interessants. Una anècdota molt senzilla em va fer comprovar aquesta afirma-
ció. Quan ell, després d’una intervenció quirúrgica, va fer uns dies de conva-
lescència i recuperació a la Residència Sacerdotal de Barcelona, el meu 
germà i jo tinguérem el goig de tenir-lo com a company de taula. Fou alesho-
res quan vaig comprovar que Mn. Perarnau estava al corrent de totes les coses 
importants del país i de l’Església, i que la conversa amb ell no dequeia en cap 
moment. No era pas la primera vegada que conversava amb ell; a la Facultat 
hem tingut ocasió freqüent de fer-ho. Però aquella experiència ens situava a 
nivell de la vida quotidiana, i feia aparèixer l’home savi i bondadós, amb la 
seva visió particular dels problemes.
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En aquesta Miscel·lània es fa, per part de la Facultat de Teologia de 
Catalunya i d’altres que hi col·laboren, una ofrena merescuda amb el que és i 
ha estat l’aportació de Mn. Perarnau als diversos camps de treball. És cohe-
rent que s’ofereixi una part del treball d’altres a qui ha esmerçat i continua 
esmerçant la seva vida per oferir recerca i estudis ulteriors als investigadors 
de les noves generacions. D’altra banda, és també una manera digna d’agrair-
li, per part de la Facultat, la seva intensa i generosa aportació, pràcticament 
des de l’inici.
En un moment de reflexió sobre la personalitat de Mn. Perarnau, prepa-
rant aquest perfil tan simple, vaig imaginar-me què dirien d’ell si ens trobés-
sim ara a l’edat d’or de l’Escolàstica. Quin adjectiu li posarien? Doctor...? La 
meva resposta és aquesta: seria el Doctor infaticabilis. I amb tota la raó del 
món!
Auguri, Mn. Perarnau, Doctor infaticabilis. El Senyor ha beneït el teu 
ministeri i el teu servei a l’Església.
† Pere TENA, bisbe tit. de Cerenza
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